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U prvom dijelu se daje kratki pregled sadr‘aja dokumenta HBK »Na svetost pozva-ni«. U drugom dijelu se ocrtava duhovnost vjerou~itelja kako je predla‘e doku-
ment hrvatskih biskupa, a zatim nova vizija vjerou~itelja i njegovih zada}a u Crkvi i
dru{tvu. Na kraju ~lanka predla‘e se evangelizacijski start za vjerou~iteljsku duhov-
nost te konkretni svagda{nji hod prema svetosti.
Klju~ne rije~i: vjerou~itelj, biskupi, {kolski vjeronauk, ‘upna kateheza, svetost, mo-
litva, evangelizacija, duhovni ‘ivot
Hrvatska Katoli~ka crkva na~inila je
program pastoralnog djelovanja na ulasku
u tre}e tisu}lje}e. Hrvatski biskupi su u je-
sen 2002. objelodanili »Pastoralne smjer-
nice na po~etku tre}eg tisu}lje}a« kao od-
govor na zahtjev Svetog Oca da se pozove
~itava Crkva »na intenzivnije i cjelovitije
pastoralno djelovanje« (Na svetost pozvani
= NSP 3). Papa Ivan Pavao II je za ~itavu
Crkvu razradio odre|enu viziju pastoral-
nog djelovanja pod naslovom »Novo mil-
lenio ineunte« – »Ulaskom u tre}e tisu}lje-
}e«, a sad bi biskupi nacionalnih Crkava
trebali tu viziju prevesti u specifi~nosti
lokalnih Crkava. Stoga je taj dokument
HBK odre|eni izbor iz papina dokumenta
sa specifi~nostima Hrvatske crkve. Smjer-
nice na{ih biskupa su ipak pro{irene misli-
ma iz raznih dokumenata II. vatikanskog
sabora, poslijesaborskih papa i hrvatskih
biskupa. Tekst tog dokumenta unato~ broj-
nim citatima djeluje koncizno, uravnote-
`eno, stilski odmjereno i ~itko.
Dok je papin dokument »Novo mille-
nio ineunte« stavljen pod moto »Duc in
altum – Izvezi na pu~inu«, hrvatski su bi-
skupi svojim smjernicama stavili naslov,
»Na svetost pozvani«. Oni su se time oda-
zvali papinoj ` elji: »Prije svega, bez oklije-
vanja ka`em da je perspektiva u koju treba
smjestiti ~itav pastoralni hod svetost. Po-
slije zavr{etka Jubileja zapo~inje redoviti
hod, no upravo svetost ostaje, vi{e nego
ikad, pastoralna hitnost« (NMI, 30).
U prvi mah se to mo‘e ~initi odvi{e
idealnim i prezahtjevnim. No hod prema
svetosti je redoviti crkveni ‘ivot. Papa izri-
~ito tuma~i da svetost nije nedoku~iv ideal.
»Kao {to je sam Koncil objasnio, ovaj ideal
savr{enosti ne smije se pogre{no shvatiti
kao da bi uklju~ivao neku vrstu izvanred-
nog ‘ivota koji mogu ‘ivjeti samo neki
Švelikani’ svetosti. Putovi svetosti su mno-
gostruki i prikladni pozivu svakoga ~ovje-
ka. Vrijeme je da se svima na uvjerljiv na~in
ponovno ponudi to Švisoko mjerilo’ redo-
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vitoga kr{}anskog ‘ivota: ~itav ‘ivot crkve-
ne zajednice i obitelji treba i}i u tom smje-
ru.« (NMI 31)
Dokument na{ih biskupa ima dva dije-
la. Prvi dio razra|uje pojam i stvarnost sve-
tosti, a drugi se svestrano i detaljno bavi
pastoralom u slu‘bi svetosti.
Razra|uju}i u prvom dijelu pojam i
sadr‘aj svetosti, na{i biskupi ka‘u da ‘ivje-
ti svetost u na{em narodu zna~i boriti se
protiv podjela, bezna|a i posljedica rata.
Korupcija, droga, alkohol, nemoral, po-
hlepa, neodgovornost za op}e dobro, bes-
po{tedna borba za vlast i vlastite interese,
terorizam i uni{tavanje okoli{a, mno{tvo
prognanika i izbjeglica, te napokon rela-
tiviziranje vrednota, prianjanje uz ateizam
i sekularizam i mentalitet postmodernog
dru{tva u kojem ni{ta nije sveto jesu razlo-
zi zbog kojih treba na nov, intenzivan i od-
lu~an na~in evangelizirati hrvatsko dru{tvo
kako bi ga se izvuklo iz krize i nehumanih
prilika. Tako vje~na Bo‘ja svetost koju Bog
daruje i obnavlja u svojim vjernicima ima
za na{e podneblje svoju »povijest i geo-
grafiju«.
U drugom dijelu dokumenta biskupi
su s tri vida razradili viziju pastorala u na-
{im prilikama: proro~kog, sve}eni~kog i
pastirskog. Dokument metodi~ki otkriva
u dosada{njem pastoralu ono {to je dobro
i to podr‘ava, odstranjuje ono {to ne zado-
voljava nove crkvene prilike, te uvodi ono
{to je neophodno za suvremeno funkcio-
niranje Crkve i evangeliziranje svijeta na
na{im prostorima. U uvodu biskupi nag-
la{avaju da je ovaj dokument upu}en »svi-
ma koji su na bilo koji na~in uklju~eni u
pastoralno djelo na{e Crkve« (NSP 3). Oni
posebno apostrofiraju vjerou~itelje. Bisku-
pi naime o~ekuju da se u takvom pastora-
lu prona|u ne samo biskupi, sve}enici, re-
dovnici i redovnice, nego i vjerou~itelji i
‘upni katehete te svaki vjernik laik. No bis-
kupi nagla{avaju da }e svaki od njih sebe
prona}i u skladu sa svojim pozivom, slu‘-




Uokviruju}i vjerou~itelje u Pastoralne
smjernice biskupi pi{u: »Velika je odgo-
vornost na svima, osobito na vjerou~ite-
lju. On bi trebao nastojati otkloniti sve
zapreke kako bi Krist po njemu kao oru|u
pou~avao i prosvjetljivao one koji su mu
povjereni« (NSP 21).
Prva i neodgodiva zada}a sveop}e Crkve,
a osobito hrvatske, jest nova evangelizaci-
ja. U njoj se ne radi o privo|enju zrelosti
vjere, nego o pozivu na temeljno obra}e-
nje. No obra}enje ne mo‘e proizvesti sa-
mo ljudski govor pa ni najpripremljenija
kateheza, nego ‘ivot usmjeren na svetost.
Svetost je pak djelo milosti, odnosno Duha
Svetoga. »Ima u evangelizaciji niz metoda
koje su dobre, ali ni najsavr{enije od njih
ne bi mogle nadomjestiti tiho djelovanje
Duha, napisao je papa Pavao VI. Bez nje-
ga ni{ta ne vrijedi ni najvje{tija priprava
navjestitelja. I najuvjerljivija o{troumnost
bez njega je pred ljudskim duhom bespo-
mo}na. Sve psiholo{ke i sociolo{ke do u
tan~ine razra|ene sheme bez njega se ubr-
zo pokazuju bezvrijednima. Duh Sveti sam
uzrokuje novo stvaranje, novo ~ovje~an-
stvo kojemu evangelizacija mora te‘iti. Po
njemu Evan|elje prodire u bit svijeta« (EN
75). Duh Sveti pak ulazi u du{e koje dru-
guju s mudro{}u, koje se hrane molitvom
i ljubavlju prema euharistiji, a to upravo
stvara istinsku svetost (usp. EN 76). Tko
se oslanja na snagu Duha Svetoga postaje
svjedok i time efikasan evangelizator. Svje-
do~enje iz svetosti i sile Duha Svetoga nije
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samo zahtjev Crkve nego jo{ vi{e suvreme-
nog svijeta. »Taj svijet vapi za navjestitelji-
ma koji }e mu govoriti o Bogu kojeg po-
znaju i s kojim druguju kao da vide Ne-
vidljivoga. Bez biljega takve svetosti, ka‘e
papa Pavao VI, na{a rije~ te{ko da }e na}i
put u srca ljudi na{eg vremena. U opas-
nosti je da bude uzaludna i besplodna. Ti
Šznakovi vremena’ moraju nas na}i budne.
[utke ili u kriku ponavlja se uvijek jedno
te isto pitanje: Vjerujete li vi doista to {to
navije{tate? @ivite li to {to vjerujete? Navi-
je{tate li uistinu ono {to ‘ivite? – Svjedo-
~anstvo ‘ivota postalo je vi{e nego ikada
bitan preduvjet osnovne uspje{nosti navi-
je{tanja.« (EN 76 i NSP 32)
[to je to ‘ivotno svjedo~anstvo? Hrvat-
ski biskupi ka‘u: »Kad se vjera i ‘ivot po-
dudaraju, Krista se navije{ta ‘ivotnim svje-
do~anstvom« (NSP 32). Ako se ‘ivot onih
{to katehiziraju ne podudara s onim {to
vjeruju i govore, kateheza ne mo‘e dati re-
zultate (usp. NSP 32).
Ba{ zato na{i biskupi ka‘u da »prava
formacija za vjerou~iteljski poziv treba
uklju~ivati i odgoj za otvorenost Duhu
Isusa Krista, za prihva}anje njegovih poti-
caja i za oslanjanje na njegovo vodstvo. To
zna~i, ka‘u na{i biskupi, da se vjerou~itelji
trebaju odgajati i usavr{avati ne samo stru~-
no nego i za ‘ivot iz vjere koju prenose i
pou~avaju. Stoga je potrebno na}i na~ina,
ka‘u oni, kako budu}e vjerou~itelje i du-
hovno odgajati usporedo s intelektualnom
pripravom i kako ih kasnije, tako|er u tom
smislu, pratiti i pomagati«(NSP 21). Sa-
mo crpe}i snagu odozgo kr{}ani mogu biti
vjerodostojni svjedoci, ka‘u na{i biskupi
(usp. NSP 32). Drugim rije~ima, svetost i
‘ivotno svjedo~enje se podudaraju.
Treba osobito naglasiti da je kr{}anin
najprije objektivno svet, jer je kr{ten i pri-
tjelovljen tijelu Isusa Krista, no ta svetost
je i subjektivna zada}a svakom kr{tenom
vjerniku. Stoga je treba planirati, ka‘e papa
(usp. NMI 31). »U planiranju koje nas
o~ekuje, zauzeti se s ve}im povjerenjem za
pastoral koji bi svoj prostor dao molitvi, i
osobnoj i zajedni~koj, zna~i po{tivati bit-
no na~elo kr{}anskog pogleda na ‘ivot: pri-
mat milosti.« (NMI 38)
Da bi se uspjelo u pedagogiji svetosti,
potrebno je kr{}anstvo koje se najprije od-
likuje umjetno{}u molitve, nagla{ava papa
(usp. NMI 32). No moliti je izgleda najte-
‘e. Slo‘iti i izre}i neku katehezu je vi{e-
-manje posao koji ne zahtijeva nas same
nego na{ trud. Molitva me|utim tra‘i od
nas poniznost i priznanje svoje realnosti,
da smo, naime, stvorenja koja bez Stvori-
telja ne mogu opstati. Ona tra‘i na{e srce,
na{e obra}enje, a to zna~i napu{tanje do-
sada{njeg ‘ivota i zapo~injanje novog puta
prema Bogu i ljudima. »Potrebno je nau-
~iti moliti, gotovo uvijek iznova u~e}i tu
umjetnost s usana bo‘anskoga U~itelja«
(NMI 32). Tu molitvu treba u~iti kako u
liturgiji tako i u osobnom iskustvu. Molit-
va nas otvara Duhu Svetom jer tamo gdje
se moli na djelu je Duh Sveti (usp. DeV
65). Duh Sveti nas pak suobli~uje Isusu
Kristu u kojemu promatramo O~evo lice,
ka‘e papa (usp. NMI 32). Tako molitelj
razumije Isusov poziv: »Ostanite u meni i
ja u vama« (Iv 15,4). Otada preko molite-
lja djeluje sam Duh Sveti. Vjernik tako
postaje svjetlo svijeta i kvasac u dru{tvu.
Osim toga, molitva uvodi u silu Duha Sve-
toga i u puninu istine objavljene u Isusu
Kristu, tako da vjerou~itelj dobiva pravu
rije~ u pravo vrijeme kao i snagu da tu is-
tinu ‘ivi i svjedo~i.
Biskupi jo{ vi{e produbljuju i konkre-
tiziraju duhovnu spremu svakog pastoral-
nog djelatnika, a osobito vjerou~itelja. Oni
ka‘u: »Otvorenost Duhu Svetom proizla-
zi iz egzistencijalnog susreta s Gospodinom
propovijedanim i vjerovanim u zajedni{-
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tvu Crkve« (NSP 98). Bez takvog susreta
evangelizacija uop}e nije mogu}a, nagla{a-
vaju oni. »To zna~i da sami trebamo naj-
prije osobno sresti Krista ako ‘elimo druge
do njega dovesti« (NSP 98). Biskupi na toj
razini izra‘avaju sr‘ krize duhovnog ‘ivota
suvremene Crkve kod nas kada ka‘u: »Zar
nije sva drama evangelizacije upravo u tome
{to mnogi propovijedaju ono {to su nau~i-
li, a ne iskusili, vidjeli i opipali? Ne smije-
mo zaboraviti, nastavljaju na{i biskupi, da
ljudi na{eg vremena tra‘e od vjernika da
im ne samo govore o Kristu, »ve} da im ga
na neki na~in u~ine vidljivim« (NSP 98).
Susret s Isusom vodi preobrazbi vjero-
u~itelja, vjerou~enika i dru{tva. »Istinski
susret s Gospodinom i iskrena otvorenost
njegovu Duhu vode do one preobrazbe ~i-
tavoga ` ivota koju nazivamo Šsvetost’. Tko
je doista zahva}en Kristom i njegovim Du-
hom, ne mo`e se zadovoljiti podvojenim i
polovi~nim ` ivotom, jer ga sila toga iskus-
tva i susreta tjera da mijenja sebe i svijet u
kojem ` ivi« (NSP 99). Budu}i da do susre-
ta s Gospodinom vodi molitva, biskupi ka-
`u: »Stoga ponavljamo svima da »na{a rev-
nost u navije{tanju treba da izbija iz istin-
ske svetosti ` ivota koji se hrani molitvom i
poglavito ljubavlju euharistije« (NSP 99).
Papa pak zahtijeva da kr{}anske zajed-
nice postanu vjerodostojne »{kole molit-
ve«, gdje se susret s Kristom ne izri~e samo
u molitvi za pomo}, ve} tako|er u zahvali,
hvalospjevu, razmatranju, slu{anju, `aru
~uvstava, sve do istinskoga »zanosa srca«.
Da bi se ostvarilo {kole molitve, papa zahti-
jeva da »odgoj za molitvu postane, na oso-
bit na~in, va`na to~ka svakog pastoralnog
planiranja« (NMI 34). Molitva nam daje
do znanja da bez Krista ne mo`emo u~initi
ni{ta (usp. Ivan 15,5). Ona nas podsje}a
na Kristov primat i na primat unutarnjeg
`ivota svetosti. »Kada se to na~elo ne po-
{tuje, ka`e papa, zar se treba ~uditi ako pa-
storalni planovi idu ususret porazu i u du{i
ostavljaju poni`avaju}i osje}aj frustracije?
Dopustite Petrovu nasljedniku, nastavlja
papa dalje, na po~etku ovog tisu}lje}a, da
pozove ~itavu Crkvu na taj ~in vjere koji se
izra`ava u obnovljenoj molitvenoj zauze-
tosti.« (NMI 38)
Da bi se koracalo prema svetosti mole-
}i i u~e}i moliti, potrebno je jo{ obnoviti i
slu{anje Bo‘je rije~i. »Hraniti se rije~ju da
bi se bilo »slu‘benicima Rije~i« u evangeli-
zacijskoj zada}i: to je zacijelo prioritet za
Crkvu na po~etku novog tisu}lje}a«, na-
gla{ava papa Ivan Pavao II (NMI 40).
U molitvi, slu{anju Bo‘je rije~i i euha-
ristiji vjernik hoda prema svetosti koja nije
ne{to neosobno nego uskrsli Krist. »Ne}e
nas spasiti formula, ka‘e papa, ve} Osoba
i sigurnost koju nam ona ulijeva: Ja sam s
vama!« (NMI 29). Radi se o prepoznava-
nju i nasljedovanju Isusa Krista da bi se
njime i u njemu preobra‘avala povijest. Pa-
pa ‘eli da se u tom pastoralnom planiranju
{to vi{e usredoto~imo na razmatranje Kris-
tova lica. Ono se mo‘e nekako izlju{titi iz
evan|eoskih spisa. No vjera tek istinski
uranja u otajstvo Kristove osobe. A u to
ulaze oni koji imaju iskustvo {utnje i mo-
litve (usp. NMI 20). Kristovo lice je isto-
dobno lice boli i lice uskrsloga.
ZADA]A VJEROU^ITELJA
Ovom dokumentu se mo‘e prigovoriti
da je uo~io i izrekao sve {to se tra‘i od pa-
storala u novim prilikama, ali je ostao tek
na dobrim ‘eljama i izrazima »trebalo bi«.
Zato ostaje nedore~eno tko bi smjernice
konkretno trebao provesti u djelo i kako.
Opasnost je ovog dokumenta da kao mno-
gi dosada{nji zavr{i u bibliotekama nepro-
veden u praksu. Na taj prigovor odgovorio
je jedan od sudionika predstavljanja do-
kumenta, nadbiskup rije~ki dr. I. Dev~i},
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da }e se razni gremiji HBK pobrinuti da
dokument bude preto~en u prakti~an ob-
lik. No dokument i nije previ{e apstraktan
te se ve}ina prakti~nih zaklju~aka mo‘e lo-
gi~ki izvesti iz njegova izri~aja.
U ovom ~lanku mi je nakana obraditi
zada}e i perspektive vjerou~itelja u svjetlu
ovih Pastoralnih smjernica.
Biskupi izra‘avaju radost {to su u po-
sljednjem desetlje}u brojni laici osposob-
ljeni za vjeronauk u osnovnim i srednjim
{kolama te zajedno sa sve}enicima i redov-
nicima preuzimaju zada}u vjerske pouke i
odgoj {kolske mlade‘i. [kolski vjeronauk
je zasada naj~e{}i oblik kateheze u na{oj
Crkvi, ka‘u oni (usp. NSP 23).
No biskupi se istovremeno pitaju: »U
kojoj mjeri na{ {kolski vjeronauk odgaja
mlade za prihva}anje Isusova ` ivotnog pro-
grama koji ozna~ujemo rije~ju Šsvetost’?«
(NSP 24). ^ injenica je naime da se mnogi
sudionici {kolskog vjeronauka ne uklju~u-
ju u `ivot `upne zajednice i Crkve u cjeli-
ni. To zna~i da oni i njihovi roditelji shva-
}aju vjeronauk samo kao {kolski predmet.
No biskupi su jo{ zabrinutiji zbog ~injeni-
ce da i mnogi vjerou~itelji shva}aju svoj
poziv poput drugog u~iteljskog poziva.
»To zna~i, ka`u biskupi, da nam predstoji
ozbiljan i zahtjevan rad na razvijanju svi-
jesti o pravom vjerskom i crkvenom zna-
~aju {kolskog vjeronauka i vjerou~iteljskog
poziva.« (NSP 24)
Biskupi nisu zadovoljni ni ‘upnom ka-
tehezom. Mnogi ‘upnici zbog {kolskog
vjeronauka zanemaruju ‘upnu katehezu.
U nekim ‘upama ~ak nema nikakve pri-
preme na sakramente u ‘upnoj zajednici.
Zna~i li to da su vjerou~itelji du‘ni katehi-
zirati i u ‘upi, da je i to sastavni dio njiho-
voga vjerou~iteljskog poziva, poslanja i za-
poslenja, odnosno opisa radnog mjesta?
Jednako se ne smije dopustiti da sve}enici
prepu{taju {kolski vjeronauk samo vjero-
u~iteljima laicima. Biskupima je o~ito na
srcu da laici budu autenti~ni vjernici, zbog
~ijeg svjedo~enja se vjerou~enici uklju~uju
u ‘ivot ‘upe, a istodobno da budu svestra-
ni suradnici sve}enika u ‘upi i u {koli. Sto-
ga, biskupi tra‘e da sve}enici ostanu blizi
ne samo vjerou~iteljima nego i vjerou~eni-
cima, ali i svem {kolskom osoblju. Biskupi
tako|er zahtijevaju da se po~ne s katehizi-
ranjem roditelja kako bi oni shvatili da
{kolski vjeronauk i ‘upna kateheza nisu ista
stvar, nego dvije komplementarne odgoj-
ne djelatnosti. Biskupi smatraju da najve}i
dio problema s djecom i mladima le‘i u
tome {to obitelj ne ‘ivi vjeru i ne vr{i svoju
odgojnu obvezu kako u op}em tako i u
vjerskom pogledu.
Na kojem putu se nalazi rje{enje svih
tih problema? Biskupi najprije isti~u nu‘-
nost trajnog usavr{avanja vjerou~itelja za
kvalitetan vjeronauk. Nu‘no je tako|er {to
prije izraditi kvalitetne vjeronau~ne ud‘be-
nike i priru~nike da bi se vjera cjelovito
iznosila i da bi vjeronauk bio prilago|en
dobnim skupinama. Kao imperativ trenut-
ka biskupi isti~u nu‘nost pokretanja raz-
nih oblika rada s djecom i mladima kako u
{koli tako i u ‘upi. To mogu biti duhovne
obnove, duhovne vje‘be, susreti, izleti, os-
nivanje udruga i dru{tava. No treba raditi
na razvijanju ‘upnih zajednica kako bi one
postale zajedni~ki ugodan dom vjerou~eni-
cima u {koli i u ‘upi, roditeljima i pripad-
nicima drugih dobnih skupina, kao i svim
bogotra‘iteljima. U takvoj ‘upnoj zajed-
nici na}i }e vjerou~itelj svoje mjesto, ali se
i odu{eviti za rad ne samo s djecom i mla-
dima nego i sa svima koji tra‘e zrelu vjeru
u ‘upi. Zato je obnova ‘upa u kojima bi se
stvorili odgovorni i ‘ivi vjerni~ki krugovi
najpre~i zadatak. Da bi se to dogodilo, bi-
skupi upu}uju na dokument »@upna kate-
heza u obnovi ‘upne zajednice«, koji treba
dalje teoretski i prakti~no nadopunjavati.
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U ‘upi treba tako|er sustavno provo-
diti katehezu odraslih, kako bi svi do{li do
zrelosti vjere te osmi{ljavali razne ‘ivotne
situacije, ali i dolazili do kr{}anskog isku-
stva iz kojega nastaje svjedo~enje. Sve je to
mogu}e provesti ako se po~ne raditi na
stvaranju ‘ivih vjerni~kih krugova, odno-
sno raznih zajednica i skupina u ‘upi. One
su bitan preduvjet i najve}a {ansa za kate-
hetsku formaciju, za trajnu vjerni~ku iz-
gradnju i za ula‘enje u kr{}ansko iskustvo.
Ako ‘upa tako zbije svoje redove na svim
razinama, mogu}e je i dru{tvo duhovno
obnoviti, moralno i eti~ki preobraziti, te
ga tako u~initi humanijim, socijalno pra-
vednijim i bli‘im civilizaciji ljubavi i kul-
turi ‘ivota. Va‘no je da se kr{}ani razliku-
ju po svojim moralnim i ‘ivotnim stavo-
vima od ‘ivotnog nazora drugih ljudi jer
samo tako mogu nekr{}ani primijetiti da
vjernici ‘ive od ne~ega o~ima nevidljivog
ali sna‘no prisutnog i privla~nog, te }e se u
njima probuditi pitanje za{to su oni takvi
i {to ih to nadahnjuje. Poput sve}enika i
vjerou~itelj je pozvan da bude osobiti znak
Crkve u svijetu i svjedok Isusa Krista. Za-
to je potrebno ne samo pou~avanje i odgoj
nego i prihva}anje milosti kroz sakramente
i osobito molitva i asketske vje‘be. Biskupi
upravo to nagla{avaju: »Samo crpe}i sna-
gu Šodozgo’ kr{}ani mogu biti vjerodostoj-
ni svjedoci, na {to je na{e vrijeme posebno
osjetljivo« (NSP 32).
Iz tog iskustva vjere mogu} je dijalog sa
svim religijama i svjetonazorima, ali i dija-
log u samoj Crkvi, te osobito ekumenska
ljubav za sve Isusove u~enike. Iz takvog
rada bit }e mogu}e da vjerou~itelji svestra-
no koriste obavjesna sredstva, pisana i go-
vorna, kako bi Radosnu vijest i snagu za
preobrazbu dru{tva i gospodarstva mogli
prenijeti svima. Nema sumnje da sve ovo
vjerou~itelji ne}e mo}i posti}i samo krat-
kotrajnim pobolj{anjem svog sada{njeg ra-
da. Treba u njihov ‘ivot i rad unijeti ne{to
radikalno novo da bi uop}e bili po mjeri
potreba suvremenog dru{tva i na razini iza-
zova suvremene Crkve.
Put prema vjerou~iteljskoj slu‘bi po
mjeri svetosti trebao bi imati za svoj temelj-
ni dinamizam ~vrstu usmjerenost prema
svetosti. Tada bi se za vjerou~itelja moglo
re}i, kao za sve}enika u obredu re|enja, da
‘ivi ono {to ~ini i ~ini ono {to govori. Vje-
rou~itelj bi trebao ne samo spremati kate-
hetske jedinice nego ih i promeditirati i na
neki na~in »isprobati« u svom ‘ivotu. Da
bi djeci uvjerljivo mogao govoriti o Isusu
iz Nazareta, nu‘no je da on sebe propita
tko je njemu Isus Krist i kako se prema
njemu odnosi. Da bi djeci mogao govoriti
o ispovijedi, potrebno je da ima vlastita
zdrava iskustva o ispovijedi. @eli li da vje-
rou~enici shvate svetu misu i da iz nje iz-
vla~e duhovnu korist, potrebno je da sâm
prona|e na~ine kako svetu misu pro‘ivlja-
vati i iz nje se milosno oboga}ivati. Potvr-
|enicima }e mo}i odr‘ati mistago{ke kate-
heze ako bude sam imao iskustvo djelova-
nja Duha Svetoga u svom ‘ivotu. Vjero-
u~enici }e zavoljeti Sveto pismo ako vjero-
u~itelj bude pripovijedao o svojim do‘iv-
ljajima, iskustvima i radosti koju je do‘ivio
kroz razmatranje i meditiranje Svetog pi-
sma i opho|enje s Bo‘jom rije~ju.
Osobito je to va‘no za molitvu. Molit-
va se usvaja prepoznavaju}i je na licu dru-
gog ~ovjeka, ka‘e A. Louf. Vjerou~itelj bi
trebao razli~ite oblike molitve sam iskusiti
‘eli li da vjerou~enici ne samo ~uju nego i
provedu u djelo njegov govor o molitvi.
Uspjeh vjeronauka i djelotvornost sakra-
menata ovise o uspje{nosti molitve. Mo-
litva naime otvara srce za razumijevanje
Bo‘je rije~i i za plodnost milosti. Kona~no,
vjerou~enici }e toliko sudjelovati u ‘ivotu
‘upe koliko to do‘ive na vjerou~itelju. Nji-
hovo obra}enje bit }e tek toliko koliko je
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obra}en vjerou~itelj. Njihova budu}a an-
ga‘iranost u preobrazbi dru{tva, gospodar-
stva i kulture bit }e tolika koliko su to ne
samo nau~ili nego i vidjeli kod svog vjero-
u~itelja. Drugim rije~ima moglo bi se re}i
da su o~i ~itave Crkve i dru{tva uprte u
vjerou~itelja. Shva}a li vjerou~itelj vjero-
nauk samo kao {kolski predmet, tada ne
odra|uje sve ono {to je u opisu njegova
radnog mjesta. Istovremeno, on stvara fru-
strirane budu}e ~lanove dru{tva i Crkve i
ostaje nekoristan ~lan dru{tvene i crkvene
zajednice. Vjeronauk ima smisla ako, kao i
‘upska kateheza i uop}e pastoralni rad
Crkve, na svoj specifi~an na~in posreduje
Isusov spas, snagu Duha Svetoga za pre-
obrazbu ~ovjeka i dru{tva. Drugog ~ovje-
ka ne mo‘emo moralno-eti~ki i humano
mijenjati odgojem, nego snagom milosti
jer se radi o borbi protiv zla i zloga u ljudi-
ma i u dru{tvu. Promijenjen vjerou~itelj
mo‘e mijenjati vjerou~enike, a to zna~i da
}e vjerou~itelj ispunjen sveto{}u posve}i-
vati vjerou~enike. Vidi se to na svecima i
uop}e na pokreta~ima reformi i preobraz-
bi u Crkvi i dru{tvu.
Kojim bi redoslijedom trebalo i}i da
bismo imali vjerou~itelje opskrbljene sve-
to{}u? Dokument HBK »Kateheza u ob-
novi `upne zajednice« daje izvrsne smjer-
nice kao odgovor na to pitanje. Treba naj-
prije vjerou~itelje dovesti kroz mistago{ke
kateheze do kr{}anskog iskustva. K tome
pak vodi starokr{}anski katekumenat sa
svoja ~etiri razdoblja. U prvom razdoblju
treba »katekumen« usvojiti egzistencijske
istine o svijetu i samome sebi, zatim pre-
poznati strukturu svoje duhovne du{e i
djelotvornost svoje duhovne dimenzije. U
drugom razdoblju bi trebao uo~iti {to je
grijeh i da je on bitni ~ovjekov neprijatelj
te ga dovesti do obra}enja i vjere u otkup-
ljenje Isusa Krista. U tre}em razdoblju »ka-
tekumen« prakti~no provodi etape obra-
}enja i opredjeljenja za Isusa Krista te ob-
navlja sakramente inicijacije kako bi mi-
losna snaga Duha Svetoga preobrazila nje-
gov `ivot. U ~etvrtom pak razdoblju po-
mo}u tzv. mistago{kih kateheza i osobito
molitve ulazi u dublje razumijevanje pri-
mljenih sakramenata te u njihovo iskustvo
kao i u iskustvo crkvene zajednice.
To je kerigma ili temeljni, tzv. evange-
lizacijski, korak koji treba pro}i svaki vjer-
nik, a osobito oni koji su djelatnici Crkve
i u Crkvi. On je uvjet za daljnji rast prema
zrelosti vjere i kr{}anskom iskustvu. Tek
kroz taj korak vjerou~enici mogu otkriti
smisao vjeronauka i svoje pripadnosti Crkvi.
Drugi korak u hodu vjerou~itelja pre-
ma svetosti trebao bi biti svagda{nji, tjed-
ni, mjese~ni i godi{nji ritam duhovnog
‘ivota. Starije generacije sve}enika i anga-
‘iranih laika znale su {to treba svaki dan
~itati, razmatrati i moliti da bi se barem
zadr‘ali na duhovnoj razini ako ne i na-
predovali. Oni su trebali svaki dan bar pet-
naest minuta razmatrati, prisustvovati sv.
misi, izmoliti dio ili cijelu krunicu, ~itati
duhovno {tivo ili Sv. pismo, te uve~er ispi-
tati svoju savjest. Oni su se tjedno ispovi-
jedali, petkom postili ili molili kri‘ni put,
slavili nedjeljom euharistiju. Mjese~no su
imali duhovne obnove, a godi{nje duhov-
ne vje‘be. Kao {to tijelo treba hranu u ob-
rocima, tako i du{a treba duhovnu hranu
jer ona ‘ivi od Bo‘je rije~i i susreta s Bo-
gom. No, ~ini se da se taj sustav na neki
na~in »uru{io«, da su tek kod nekih crkve-
nih slu‘benika i anga‘iranih vjernika osta-
li fragmenti tog sustava. Mo‘da i u tome
le‘i uzrok umoru sve}enika i pomanjkanju
sna‘nih anga‘iranih laika. Nu‘no je to po-
novno uspostaviti.
Vjerou~itelj bi trebao prema svojim
mogu}nostima odrediti u danu trenutke u
kojima }e nahraniti svoj vjerni~ki duh. Ako
ustane npr. u {est ujutro, uz toaletu, doru-
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~ak pa i pripremu za {kolu on }e mo}i ugra-
diti pola sata molitve odnosno meditacije
uz ~itanje Svetog pisma. Nave~er }e mo}i
nekoliko minuta zastati i pogledati kakav
mu je bio protekli dan i treba li o~istiti i
rasteretiti savjest ili oprostiti onima koji su
ga uvrijedili. Mo‘da }e mu biti mogu}e na-
kon ru~ka ili ve~ere ili u nekom drugom
djeli}u dana petnaestak se minuta zausta-
viti na nekoj duhovnoj knjizi koja ga iz-
nutra hrani, ohrabruje, ~isti i ispunjava
snagom. No osobito }e biti va‘no prije od-
laska u {kolu u kratkoj molitvi u duhu gle-
dati sve razrede u koje }e ulaziti te poku{a-
ti iznutra razumjeti vjerou~enike, pra{tati
im ili moliti ih da mu oni oproste te ih
nekako zavoljeti kao svoju djecu i Isusove
prijatelje. Neka za njih moli Kristov mir i
silu njegova Duha da bi njihov razvoj u
odrasle ljude i zrele vjernike uspio. Dosa-
da{nje iskustvo kod mnogih vjerou~itelja
pokazuje da je to donosilo sna‘an preokret
u vjerou~enicima a radost vjerou~iteljima.
Molitva naime neposredno zra~i i djeluje
na one koje ljubimo. Ona je duhovna aktiv-
nost, a duh je slobodan u djelovanju i ne-
ovisan o prostoru i vremenu, te o ~ovjeko-
voj psihofizi~koj konstituciji.
Dobro bi bilo uspostaviti i tjedni ritam
duhovnog ‘ivota. Trebalo bi u taj ritam ili
mo‘da u mjese~ni ugraditi dobru ispovi-
jed, zatim petkom usvajati iskustva posta,
kao i u ‘ivotu imati do‘ivljaj milostinje,
darivanja i su}uti prema drugima. U tjed-
ni ritam bilo bi dobro ugraditi i dio stru~-
nog usavr{avanja. Mjese~no bi pak bilo
dobro zajedno sa ‘upnicima i vjerou~ite-
ljima na razini dekanata organizirati du-
hovnu obnovu. U njoj mo‘e biti ugra|e-
no jedno razmatranje, prilika za ispovijed,
ali osobito razmjena iskustava u radu i me-
|usobna podr{ka, kao i dogovori za zajed-
ni~ke pothvate i projekte. Kona~no, go-
di{nje treba posvetiti tri dana duhovnim
vje‘bama. Za one koji prvi put obavljaju
duhovne vje‘be, njihov sadr‘aj bi trebao
biti upravo prvokr{}anski katekumenat,
odnosno usvajanje kr{}anskog iskustva kroz
mistago{ki hod. Za one koji su ve} pro{li
taj prvi evangelizacijski korak duhovne bi
vje‘be trebale biti tako planirane da svake
godine dovode vjerou~itelje do novih vizi-
ja, vrlina, kreposti i plodova duhovnog ‘i-
vota. U taj godi{nji, pa i mjese~ni, ciklus
svakako treba ugraditi permanentnu for-
maciju vjerou~itelja kao i razli~ite tribine
koje vode k stru~nom usavr{avanju.
O~ito je da bez sustavnog i disciplinira-
nog rada s vjerou~iteljima i njih sa samima
sobom, ne mo‘emo o~ekivati novu kvali-
tetu, kao ni osvajanje svetosti zacrtane u
Smjernicama hrvatskih biskupa. U zraku
ostaje visjeti jo{ pitanje treba li u takvom
sustavnom duhovnom i stru~nom usavr-
{avanju sve odrediti Nacionalni katehetski
ured ili bi se to moglo prepustiti osobno
katehetama. Smatramo li da je takav rad i
‘ivot vjerou~itelja neophodan, onda }e se
morati na neki na~in propisati odre|ena
duhovna disciplina i sustavnost vjerou~ite-
lja kao osnovni uvjet za uspje{nost njegova
posla u Crkvi i dru{tvu.
VJEROU^ITELJEVA DJELATNOST
Da bi vjerou~iteljev posao uspio, bilo
evangelizacijski u bu|enju vjere ili katehet-
ski u sazrijevanju probu|ene vjere, potreb-
no je da vjerou~itelj usvoji snage odozgo,
smatraju hrvatski biskupi. Crkveni doku-
menti kao i stru~na literatura iznose na-
vidjelo kako je potrebno biti Isusov u~e-
nik, a onda obra}enik i njegov osobni pri-
jatelj, da bi sila Duha Bo‘jega po~inula na
vjerniku, a zatim zra~ila u njegovu okoli-
nu. U~enik u biblijskom smislu je ne samo
onaj tko u~i ne{to od u~itelja, nego koji u
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sebe nekako prelijeva ~itav ‘ivot i stvarnost
u~itelja. Isus to ka‘e: »Vi u meni, ja u va-
ma.« Da bi se do toga do{lo, potreban je
obra}enjski mentalitet, a to zna~i usvaja-
nje ‘ivotnih stavova evan|elja, zakonitosti
duha i mentaliteta Isusa Krista. Svi su apo-
stoli pro{li tu {kolu, a osobito Petar. Oni
su do‘ivljavali razo~aranja, jer Isus nije
prihva}ao njihove vizije i ‘elje, nego je zah-
tijevao da oni prihvate ono {to on od njih
tra‘i. Da bi mogli promijeniti svijet, oni
su trebali imati povjerenje u njega i njego-
vu snagu, a ne u svoje strate{ke planove.
Kona~no, oni su bili uz njega sve dok mu
nisu postali osobni prijatelji koji ga pozna-
ju po imenu, kao i on njih. Tek tad je na
njih mogao si}i Duh Sveti te ih osposobiti
za Isusove svjedoke sve do prolijevanja
krvi. Da bi vjerou~itelj mogao uspje{no
djelovati, potrebna mu je ista snaga.
No, on treba biti svjestan da je on ne
samo pozvan nego i poslan. Poziv i posla-
nje su bitni sadr‘aji svakog vjernika, a po-
sebno specijalno anga‘iranih kao {to su vje-
rou~itelji. Poziv sadr‘i u sebi sposobnost
za vjerou~iteljsku slu‘bu. Tu sposobnost
treba me|utim usavr{iti, kako bi se bilo
sposobno za poslanje. Netko ima poziv i
time sposobnost za lije~nika, no on treba
zato studirati medicinu, ali i podvrgnuti se
disciplini toga zvanja. Netko ima sposob-
nost za vrhunskog nogometa{a, no da bi
on to postao, treba temeljito trenirati, u~iti
i preuzeti strogu disciplinu koju taj poziv
tra‘i.
Vjerou~iteljski poziv je sposobnost da
se vjerou~enike odgoji i osposobi za Bo‘ji
‘ivot. No za to treba studirati katehetiku i
teologiju, te preuzeti svu disciplinu koju
tra‘i duhovni ‘ivot da bi se sve ono {to se
nau~i u teologiji moglo uspje{no prenijeti
vjerou~enicima.
Poslanje vjerou~itelja je vr{enje njego-
vog ‘ivotnog poziva nakon izobrazbe i od-
goja. Nakon primljene diplome i svih dru-
gih ispita i prakse te uvo|enja u svoju slu‘-
bu, lije~nik odlazi vr{iti svoje poslanje bilo
u klinikama, bolnicama, ambulantama ili
javnom zdravstvu. Nakon {to je nogome-
ta{ nau~io sva pravila nogometa i trenirao
da postane vrstan igra~, sada je na njemu
da igra u odre|enom klubu ili tamo gdje
ga se pozove. Vjerou~itelj vr{i svoje posla-
nje u {koli, u ‘upnoj zajednici, katehezi,
kao ‘upni pomo}nik ili vrstan voditelj raz-
nih seminara, duhovnih vje‘bi, duhovnih
obnova te osobito kao voditelj i koordina-
tor u ‘ivim vjerni~kim krugovima u ‘upi.
Hrvatski biskupi nagla{avaju da »vjerou~i-
telji imaju svoj vjerou~iteljski poziv i po-
slanje« (usp. NSP 24). Oni tako|er nagla-
{avaju da poslanje vjerou~itelja nije samo
{kolski vjeronauk nego i njihova duhovna
spremnost za druge slu‘be u Crkvi (usp.
NSP 24). Biskupi, naime, ka‘u: »Predstoji
nam ozbiljan i zahtjevan rad na razvijanju
svijesti o pravom vjerskom i crkvenom zna-
~aju {kolskog vjeronauka i vjerou~iteljskog
poziva« (NSP 24). Od njih se tra‘i da budu
prisutni i u pred{kolskim ustanovama, da
imaju smisla za dijalog s predstavnicima
drugih religija i svjetonazora, da razvijaju
dijalog unutar Crkve, da promi~u eku-
mensko gibanje, da nastupaju na radiju bi-
lo u svrhu evangelizacije ili katehiziranja
odraslih. Na njima je da svjedo~e svojim
‘ivotom uvjerljivo da je Isus spasitelj ljudi
i da vjerou~iteljski poziv i poslanje sna‘no
humanizira dru{tvo, preventivno djeluje
kod mlade‘i protiv ovisnosti i poroka, ~ini
ih kreativnima, dostojanstvenima i lojal-
nima u svojoj zemlji. Na vjerou~iteljima je
da znaju razlikovati Crkvu od religijâ i Isu-
sa Krista kao Bogo~ovjeka od ljudskih
osniva~a religijâ. Njihovo poslanje je da u
okviru {kole ili ‘upe vode sastanke, susre-
te, logorovanja i suradnju na svim razina-
ma ‘upe. Na njima je da znaju duhovno
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pomo}i obiteljima, te da znaju usmjeriti
bogotra‘itelje na puteve smisla i iskustva
Bo‘je blizine.
Uop}e, treba re}i da je vjerou~itelja Bog
preko Crkve ne samo pozvao nego ga Bog
preko nje i {alje. On svoj poziv i poslanje
mo‘e vr{iti samo iz zajednice i za zajed-
nicu Crkve. Njegovo radno mjesto nije
{kola nego Crkva i ona ga {alje da u {koli
ili ‘upi vr{i vjerou~iteljsku slu‘bu (usp.
NSP 24). Kao {to se od sve}enika tra‘i da
uz redovito odr‘avanje ‘upne kateheze bu-
de s nekoliko sati prisutan i u {koli, jedna-
ko se od vjerou~itelja zahtijeva da uz svoju
{kolsku satnicu i anga‘iranost bude prisu-
tan u ‘ivotu i radu ‘upe (usp. NSP 25).
Uskladi li se vjerou~iteljev poziv i po-
slanje, tada }e vjerou~itelji sami osje}ati
potrebu za druga~ijom trajnom formaci-
jom, i to ne samo u smislu »izobrazbe, ne-
go i odgoja za otvorenost Duhu Svetom«.
ZAKLJU^AK
Iz dokumenata Crkve, crkvenog zako-
nika i vjerou~iteljskog mandata proizlazi
da su vjerou~itelji djelatnici Crkve. Oni se
ubrajaju me|u anga‘irane laike i sudjeluju
u odre|enom segmentu pastoralnog rada
Crkve. Ne samo da je kao vjernicima Crkve
njima upu}en dokument HBK »Na sve-
tost pozvani«, nego se on posebno njih ti~e
zbog vjerou~iteljske slu‘be. Oni predstav-
ljaju veliku {ansu za obnovu ‘upa, Crkve i
dru{tva. Oni su sposobni stvarati u ‘upa-
ma zajednice i skupine kao ‘ive vjerni~ke
krugove, provoditi katekumenat i osobito
njegov mistago{ki dio za vjernike koji su
kr{teni ali nisu svjesni svoje crkvene pripad-
nosti. Svojim anga‘manom u medijima,
tribinama i seminarima mogu na najrazli-
~itije na~ine djelovati u obnovi dru{tva.
Dakle, osim {kolskog vjeronauka, vje-
rou~itelji su pozvani uklju~iti se svestrano
u rad ‘upe. Na taj na~in }e svestrano raditi
na obnovi i crkvenog ‘ivota i morala dru{-
tva. Da bi se to moglo ostvariti, na Crkvi
je da ih usmjeri na put svetosti. Taj put
tra‘i svijest da do svetosti vodi milost te se
stoga bez Isusa ne mo‘e ni{ta u~initi. Da
bi milost obilno u njima djelovala, potreb-
no je da Bo‘ju rije~ ne samo navije{taju
nego i provode u svom ‘ivotu. Nu‘no je
da sakramente kao izvore milosti ne samo
primaju nego i u~ine plodonosnima. Na
njima je ne samo da govore o molitvi nego
da i imaju iskustva razli~itih na~ina i razi-
na molitve. Na njima je da svestrano ulaze
u umjetnost molitve, da odgajaju druge u
molitvi i da ostvaruju {kole molitve, kako
‘eli papa Ivan Pavao II. Na njima je stoga
da budu proroci, ali i ljudi koji su toliko
sveti da posve}uju druge te napokon toli-
ko u~vr{}eni u svojoj kraljevskoj lai~koj
slu‘bi da dru{tvo osloba|aju od poroka,
korupcije, nepravdi i devijacija. Idu}i pu-
tem svetosti, oni }e postati svjetlo svijeta i
sol zemlje te kvasac dru{tva u preobrazbi
prema civilizaciji ljubavi i kulturi ‘ivota.
Ne radi se o novim optere}enjima vje-
rou~itelja, nego o rastere}enju. Iskustvo
pokazuje da produbljivanje duhovnog ‘i-
vota donosi nove snage, nadahnu}a i krea-
tivnosti te osmi{ljenje koje se do tada nije
moglo osje}ati u ‘ivotu i poslu. Stoga je
poziv hrvatskih biskupa na svetost u Crkvi
zapravo velika pomo} svim sudionicima
pastoralnog posla. Razumije li se ovaj doku-
ment u tom smislu, mo}i }e do‘ivjeti sve-
stranu primjenu, osobito kod vjerou~itelja.
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